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ー Genderdiscrimination i Environmental， 
Crime rate of youth トSpiritual，
Ratio of mental patients) Ethical Education 
Labor hours balanc巴ー Participationin NGO 
冊 Incomedistribution -Tax progressive ratio 
Unemployment rate -Social security 
ω B irth rate----一
くUSspecific> 
ちも ofpeople below pove口ylin巴
ιRacial discrimination 
- N白地主rof miles driven 
Biodiversity --Nature conservation area 
Waste production --Recycle ratio 
- Poll日tants(e.g. dioxin) --Pollution control efforts 
C02 emissions --Renewable energy ratio 
凶3 三つの価値基首長














































































































































































































・7行場原潔 ;・ 3ド首1~暴露'Jf土産量み トー(券市場価{盗)
・ツケの外部{と い内部{ヒ +(物資不滅1JK滋)





. ~最後五童話整 . ~譲宅童保会






























SEEA ... System ofEnvironment 
血dEconomic Acco阻且ng
ISEW • . Index of S出詰illableEconomic Welfare 
NEW'''Me師団官。fEconomic Welfare 
HSM '''H田n阻 SatisfactionM回目出
PLI • • • Peoples Lue lndica旬回
NRA "'Na出血lRe曲官1:eAccoun出E
TGI • • • Target Group Index 
図6 三つの規範を規定する原日日






















内藤正月月 7会誌 ACADEMIAJNO. 65 社団法人全国日本学女会， 2000年
